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При замене и подборе дизеля для вновь строящихся и 
модернизируемых силовых транспортных средств, в современных 
условиях предъявляются дополнительные требования к 
экономическим, массогабаритным, техническим и экологическим 
параметрам его работы. В этих условиях возникает необходимость 
разработки комплексной оценки эффективности судового дизеля, на 
основании которой, посредством сопоставления конкретного дизеля с 
исследуемой группой, можно выделить особенности в конструкции 
конкретного дизеля, влияющие на его параметры, и применить их на 
другом модернизируемом дизеле группы. Данный подход позволит 
выявить новые, а также конкретизировать уже существующие решения 
проблемы повышения эффективности дизелей, с учетом 
взаимообусловленности параметров характеризующих эффективность 
его работы. 
Под комплексной эффективностью дизеля понимается 
совокупность следующих эффективностей: экономической, 
массогабаритной, технической и экологической. Указанные 
эффективности представляется возможным взаимоувязать между 
собой с помощью понятия «объемная скорость сгорания». 
Проведены статистические исследования современных 
двигателей и их анализ, на основе которых было сделано допущение о 
существовании взаимосвязи между удельным расходом топлива и 
рассматриваемыми параметрами дизеля.  
На основе статистических исследований показателей дизелей 
различных серий, с учетом диаметра цилиндра и количества оборотов, 
разработаны прогнозные модели по определению объемной скорости 
сгорания для малооборотных двухтактных дизелей, среднеоборотных, 
повышенной оборотности и высокооборотных четырехтактных 
дизелей силовых транспортных средств, что позволяет подобрать для 
судна наиболее эффективный дизель с требуемыми 
конструкционными параметрами. 
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